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Skripsi  ini  dibuat  untuk melihat  sejauh mana upaya pemerintah Cina dalam
mengatasi emisi gas buang yg saat ini sedang menjadi perbincangan berbagai negara
di dunia. Penelitian dalam skripsi  ini menggunakan pengumpulan data dari internet
maupun  sumber  buku.  Dalam  hasil  penelitian  ini  membuktikan  bahwa  Cina  begitu
antusias dalam mengurangi emisi buang. Tindakan Cina untuk mengurangi emisi gas
buang di  tengah-tengah pertumbuhan ekonomi  terutama di  bidang industri  tidaklah
menjadi hambatan. Dalam mengatasi emisi gas buang dan mempertahankan ekonomi
serta  kemajuan  industrinya,  Cina  kemudian  mengambil  beberapa  tindakan  langkah
hijau,  pendaurulanngan  gas  buang  serta  mengadopsi  beberapa  kebijakan  yang
mendorong semua aspek masyarakat di Cina untuk menggunakan teknologi yang ramah
lingkungan.  Selain  itu,  Cina  juga mengadakan  kerjasama dengan  beberapa  negara
serta  lembaga  internasional  yang  bergerak  dibidang  lingkungan  guna  membantu
penelitian  dan  pengembangan  teknologi  ramah  lingkungan.  Tindakan  Cina  dalam
mengambil  dan  mengadopsi  kebijakan  ramah  lingkungan  serta  berbagai  kerjasama
yang dilakukannya mendapatkan hasil  positif,  terbukti  dengan semakin  menurunnya
emisi gas buang dan tetap stabilnya perekonomian Cina, serta semakin tinggi target
penurunan emisi yang ditargetkan oleh Cina.
